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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh 
motivasi kerja  dan kompetensi guru terhadap kinerja guru SD di Gugus 
Nanggala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
deskriptif-verifikatif dengan jumlah populasi 78 orang dan 78 orang tersebut 
sebagai sampel penelitian ini atau sampel total. Hipotesis diuji menggunakan 
analisis jalur ( Path Analysis ) dengan bantuan SPSS 21.0 yang dilengkap dengan 
pengujian validitas dan reliabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja mempengaruhi 
kompetensi guru, motivasi kerja mempengaruhi  kinerja guru, kompetensi guru 
mempengaruhi kinerja guru, motivasi kerja  dan kompetensi guru secara simultan 
mempengaruhi kinerja guru dan motivasi kerja mempengaruhi kinerja guru 
melalui kompetensi.   
Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan adanya hubungan yang 
signifikan antara motivasi kerja dengan kompetensi guru, selain itu ditemukan 
juga hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru serta 
hubungan antara kompetensi guru dengan kinerja guru.  
  






























            This study aims to identify and assess the effect of work motivation and 
competence of teachers on the performance of elementary school teachers in the 
cluster Nanggala. This study uses a quantitative approach with descriptive 
methods-verification with a population of 78 people and 78 people as the sample 
or samples in total. The hypothesis was tested using path analysis (Path Analysis) 
with the help of SPSS 21.0 that include the validity and reliability testing 
           The results showed that motivation influence of teacher competence, 
motivation affect the performance of teachers, teacher's competence affect teacher 
performance, motivation and competence of teachers simultaneously affect the 
performance of teachers and teachers' work motivation affect performance 
through competency. 
             The conclusion of this study is found a significant relationship between 
work motivation and competence of teachers, but it also found a significant 
relationship between work motivation with teacher performance and the 
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